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Participants a la ruta
al peu de la tomba 
d’Espriu.
El passat dissabte, 26 d’octubre, un grup de 
divuit persones vam fer la ruta literària per la 
Sinera de Salvador Espriu. L’itinerari va començar 
al carrer Bisbe Català, davant la casa familiar del 
poeta.  Seguírem fi ns al Turó del Mal Temps, amb 
una panoràmica general d’Arenys de Mar, amb els 
límits del turó del cementiri i del Montalt. Després 
riera amunt ens arribàrem a la plaça de l’Església 
on vam llegir fragments d’un dels millors contes 
de l’escriptor “Tereseta que baixava les escales”. 
Entràrem a l’interior del temple on amb textos 
lligats a Laia contemplàrem el magnífi c retaule 
barroc. Tot seguit ens arribàrem fi ns al cementiri. 
De la plaça estant del davant amb una magnífi ca 
panoràmica contraposada a la que havíem gaudit 
des del Mal Temps, poguérem llegir alguns poemes 
lligats al Cementiri de Sinera. Un cop a l’interior 
les lectures seguiren davant la tomba, senzilla i dis-
cretíssima del poeta, un nínxol de marbre blanc. 
Sortírem per la porta nova del cementiri i anàrem 
a parar al parc de l’Hort del Bisbe. D’allí estant, 
tenint davant per davant l’àvia Montala, tal com 
anomenava el poeta els tres turons del Montalt, 
límit interior del món sinerenc, llegírem a l’uníson 
“He mirat aquesta terra”. I així fi nalitzà aquesta 
nova ruta que ha servit per cloure la Tardor lite-
rària d’enguany i commemorar el centenari del 
naixement de Salvador Espriu.
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